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RegistRos
Relação de Dissertações e teses defendidas 
no primeiro semestre de 2011
Mestrado
458. Joerley Orlando de Oliveira Cruz – 25.1.11
Título: Javé e sua relação com a lei, na exposição de deuteronômio 6,4-9
Orientador: Milton Schwantes
459. Maxwell Pinheiro Fajardo – 10.3.11
Título: Pentecostais, imigração e redes religiosas na periferia de São Paulo: 
Um estudo de caso do bairro de Perus.
Orientador: Leonildo Silveira Campos
460. Lilia Dinelli – 14.3.11
Título: A religião como processo pedagógico no pensamento de Meishu-Sama: 
Um diálogo com Paulo Freire.
Orientador: Jung Mo Sung
461. José Roberto Alves Loiola – 15.3.11
Título: Metodismo de imigrante e afro-brasileiros: Análise de possíveis tensões 
inter-étnicas na relação entre imigrantes metodista estadunidenses e população 
afro-brasileira na região Piracicaba no período de 1867 s 1930.
Orientador: Godelieve Mathilda Felicita Troch 
462. Paulo Ronaldo Braga Leal – 16.3.11
Título: Análise da epistemologia-ontólogica de Paul Tillich: O ‘princípio de 
identidade’ e implicações para o método e saber teológico.
Orientador: Etienne Alfred Higuet
463. Rubens Lopes Junior – 21.3.11
Título: A retórica da Igreja Católica: O uso do discurso político no papado 
de João Paulo II.
Orientador: Leonildo Silveira Campos
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464. Luana Martins Golin – 30.3.11
Título: Liberdade e autoridade: O reino de Cristo de do Anticristo no poema 
“o grande inquisidor de Dostoiévski”
Orientador: Claudio de Oliveira Ribeiro
465. Patricia Cristina da Silva Souza Alves – 31.3.11
Título: Todos os caminhos levam a Deus: Uma análise das motivações de 
gênero no trânsito religioso de pentecostais para a Igreja Metodista na região 
do ABCD paulista.
Orientadora: Sandra Duarte de Souza
466.Marcos José Martins – 4.4.11
Título: Micro-redes de solidariedade e legitimação: A liderança de mulheres 
na periferia do poder clérigo-institucional das igrejas pentecostais clássicas 
na cidade de Diadema.
Orientador: Lauri Emilio Wirth
467.Ezilene Nogueira Ribeiro – 4.4.11
Título: Eurico Alfredo Nelson (1962-1939) e a inserção dos Batistas em 
Belém do Pará.
Orientador: Lauri Emilio Wirth
468. Jeferson Rodrigues de Oliveira – 5.4.11
Título: A Igreja do Nazareno: Dos primórdios ao cinqüentenário no Brasil.
Orientador: Leonildo Silveira Campos
469.Eber Borges da Costa – 12.4.11
Título: Tapeporã – caminho Bom: análise da prática missionária de Scilla Franco 
entre os índios Kaiowá e Terena no Mato Grosso do Sul – 1972 a 1979.
Orientador: Geoval jacinto da Silva
470.Mauricio Carlos Rocca – 8.4.11
Título: Saúde dos líderes religiosos: A vocação em sintonia com a saúde pessoal. 
Um olhar de cuidados sobre a saúde dos líderes religiosos no contexto atual.
Orientador: Dario Paulo Barrera Rivera
471. Angela Maringoli Kitzinger – 15.4.11
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472. Altair Antonio de Oliveira – 25.4.11
Título: A atuação dos evangélicos na assembléia legislativa de São Paulo de 
1945 a 2010.
Orientador: Leonildo Silveira Campos
Doutorado
162. Fernando Candido da Silva – 14.3.11
Titulo: Uma aliança abominável e per/vertida? Anotações subalternas sobre 
o arquivo Deuteronômico.
Orientador: Milton Schwantes
163.Naira Carla Di Giuseppe Pinheiro dos Santos – 18.4.11
Título: “cultura organizacional, representações de gênero e religião: tensões, 
contradições e tendências”
Orientadora: Sandra Duarte de Souza
164. Suely Xavier dos Santos – 26.4.11
Título: Imanuel e espírito de Iahweh: Leitura e releitura do messianismo em 
Isaías (7,10-178,23-9,6:11,1-9).
Orientador: Tercio Machado Siqueira
